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ABSTRACT
Proton Pump Inhibitor (PPI) merupakan obat yang secara luas digunakan di dunia karena dinilai aman serta memiliki efikasi yang
cukup menjanjikan dalam mengatasi berbagai gangguan asam lambung. Tingginya prevalensi penggunaan PPI menyebabkan Drug
Related Problems (DRPs) juga meningkat. Definisi DRPs yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan terkait terapi
obat yang secara aktual atau potensial mengggangu keberhasilan terapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan
prevalensi DRPs Penggunaan PPI kategori terapi tanpa indikasi, dosis terlalu rendah, dosis terlalu tinggi dan potensial interaksi obat
pada pasien rawat inap non bedah di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Penelitian ini bersifat
deskriptif dengan desain studi cross sectional dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 90 pasien yaitu pada
periode Juni hingga Agustus 2017. Pengambilan data menggunakan teknik purposive samping yang dilakukan melalui data rekam
medik serta Kartu Catatan Obat (KCO) pasien. Hasil penelitian ini menunjukkan prevalensi DRPs kategori terapi tanpa indikasi
sebesar 75,6%, dosis terlalu tinggi sebesar 23,3% dan potensial interaksi obat sebesar 42,2%.
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